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図4 朝鍋鷲ヶ山一宝仏山地域の地質構成





































金持礫岩 (服部 。片田,1964): 日野町金持西方の山腹に局所的に露出する角礫～亜角礫岩で
























































































































102  清水寛厚・岡田昭明・矢野孝雄 :鳥取県西部朝鍋鷲ヶ山一宝仏山地域の自然環境
表1 朝鍋鷲ヶ山,毛無山,宝仏山の植物相
少 種コー ド   和 名
度
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53    11890 カンフ
54    11980 ミス・ナラ
55   12000 シラカシ
56    12060 'ラン'ロカ・シ
57    12080 コナラ
58    12170 アドマキ
59    12200 エツ・エアキ
60   12230 エノキ
61    12280 ハルエレ
62    12370 ケヤキ
63     12400 とメヨウノ
こ
64    12630 ヤマク・フ
65   12660 ケク・フ
66    12850 メヤア・マオ
67    12880 コアカノ
68    12900 アカン
69     13020 タフハミツク
70    13070 ムカコ°イラクサ
71    13080 ミヤマイラクサ
72    13260 コミヤマミス・
73  13280アオミズ
74   13520 ヤド
'キ
t
75     13640 ミス'と
76  14070′サタデ
77    14320 イタトリ
73    14510 エツ・ノキ・シキ'シ
79    15920 イノ
'ス
'チ
80    16170 ホオノキ
81    16230 タムシハ・
82    16340 マンフ・サ
83 C 16590 ヤマコウハ'シ
84   16600ダンコ″ 'ヽイ
85 B 16630 ミヤマクロモシ4
86    16650 クロモシこ
87    16790 シロタ・モ
88 C  16900 ヤマク・ルマ
89    16920 フササtクラ
90    16940 カンラ
91 C 17280 サンヨウフ'シ
92    17750 サランナショウマ
93    17800 ホ'タンツ°ル
94    17880 ハンショウツ・ル
95    19130 トキフイカリツウ
96    19210 アケヒ・
97    19220 ミツハ・アケと'
98    19260 アオンツ'ラフシ゛
99    19310 ツツ・ラフシ゛
100   19620フタツシス勒
101    19780 ミヤヨアオイ
102   20390 サ耐 シ
103    20430 マタタヒ・































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T?chosanthes kirliω?i var.,ψOntta      クリ

















































































































































































Clehtt barbille即二s                ヅョウガ
Gau■he』a adeno世耐x                    ッッシ'
Lyonia ovalifolia var.ell,ptica              ッツン'
Menziesia dlicalyx                     ッッシ'
Rhododendron nudipes oubs,.nゎれo httum var,lagopus ツツン'

















Vとccintum oldhttnii                   ツッン'
Vaccinium smaln var.versicolor           ツツン'
ArdttЙ ttontta              ャフ・ヨウプ
Synlplocos chinensis var.leucoca■pa i p1 osa    ハイノキ
Caliuln kamtschtticun var.acutiFoliun      アカネ
Gall■m ki4uta                 アカネ
Gdiuln trinorifOrme                アカネ
Galium trinOliForrne var.nipponicum        アカネ
Michdla unddata              勅ネ
PaedOtta scandens                      アカネ
表1,(つづき)
47540 ミス・夕と'ラコ



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































|1                鳥取大学教育地域科学部紀要 地域研究 第 2巻 第 2号 (2001)    ■1
|
1      らなり,烏取/岡山県境分水嶺から日野川河谷へ下る北西傾斜の大規模斜面として特徴づけられ
|      る (図3).
1     2.調査地域の地質は中生界～新生界からなり,それらは地質構成や層序関係にもとづいて,中―







5。 大山 (弥山)には欠如する希少種を含む多くの植物が分布している。例えば,マルバダケブキ ,
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Abstract
The Asanabe、v shigasen―Houbutsusan area, western Tottori Prefect,re, is a mountainous
highland 、vith elevation over one thousand meters, Saved from recent artificial reFormation, tlle
natural environment there is、vell pr s rved.
The area consists geologically of lower to upper A/1esozoic(meta―)sediinentary rocks, upper
Cretacous to Paleogene volcano――plutonic rocks and uppermost Ceonozoic sediments, The fairly
restricted distributions of the latter sedinents indicates that the nountainous area has been
subjected to uplifting and subaerial erosion through late Cenozoic tilne,
The clilnate type of」apan se lslands is divided into three, i.e., the Japan Sea, the Pacific
Ocean and the transitional climate types. The transitional one is called also the Semi――」ap  Sea
climate type, based on less amounts of lvinter sno、vf ll. The investigated area is of the the
Semi―」apan Sea climate type, In addition, the present investigation suggests that the south、vestern
li=nit of rJι
" ′ι廃oc′翻α and Sas, 力劾巧′ク体ゲs, characteristic of the 」apan Sea chmate type, locatesbetween ?[t.Kenashiyama and Mt,Houbutusan.
K/1any plants including scarce ones such as I″9げ力鷺
"℃
物夕″ Jαつ翻ケa″夕%, 6診′力物 カゲタ筋ι筋,
7″クチ空ノgゲタ物 佑ο遷フ〃ゲ,  L9夕S6陶6 9rdMιttη密ケs var.  ″sチ紗熔 and so on have survived in the
Asanabe、vashigasen―Houbutsusan area, but not in the Daisen volcanic area to the north, where a
Pleistonce vOlcanism forms a big cOne 30 m across. This fact suggests that the flora in the latter
area is still immatured probably due tO the geological youthfulness of the volcanic area.
